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Breves notas sobre los pares  
en tensión
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Análisis del imaginario 
mexicano decimonónico. 
La identidad de Sara
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Otras fuentes
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